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 本学のᐇົᐇ⩦஦前ᐇ⩦（௨下、ᐇ⩦）では、⑓Ჷ・調๣薬ᒁ・薬ᒁ・在Ꮿの 4 ሙ㠃の 6 ᅇにわ
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調査ᑐ㇟は 2018 年の薬学㒊 4 年生 399 名とした。 
ᐇ⩦の「⑓Ჷにおけるึᅇ㠃ㄯ」で学生⮬㌟がᝈ⪅を₇じるࣟールࣉࣞイをᐇ᪋し、ᐇ⩦後に学
生は、ࢥ࣑ࣗニケーࢩࣙン・ス࢟ルに㛵する⮬ᕫホ౯をルーࣈࣜック⾲で⾜なった。 
1 ࢢルーࣉは 6 人⦅ᡂとし、薬๣ᖌᙺ、ホ౯⪅ 2 ᅇ、ᝈ⪅ᙺ、ほᐹ⪅ 2 ᅇをࣟーテーࢩࣙンした。
ᶍᨃ⑕౛は、᫖年 SP が用いたものとྠᵝに「ປసᛶ⊃ᚰ⑕」とした（図 1）。 
調査㡯┠は「㌟だしなࡳ」「┠⥺の高さ」「࢔イࢥンࢱクࢺ」「ኌの大きさ」「ゝⴥ࡙かい」「ഴ⫈」





学生は、SP と 1 ᅇᐇ᪋後に学生ྠ士のࣟールࣉࣞイをᐇ᪋した⩌と、2 ᅇᐇ᪋後にࣟールࣉࣞイ
をᐇ᪋した⩌にศかれ、それࡒれ 133 名と 266 名であった。学生ྠ士のࣟールࣉࣞイまでの SP 参ຍ
ᆺᐇ⩦の㡰␒とෆᐜにはᕪ␗がなかった（⾲ 1）。調査した 7 㡯┠の฿㐩┠ᶆ「4」に㐩した๭ྜは
それࡒれ、「㌟だしなࡳ」は 72.9㸣と 63.9㸣、「┠⥺の高さ」は 65.4㸣と 55.3㸣、「࢔イࢥンࢱクࢺ」
は 46.6㸣と 30.8㸣、「ኌの大きさ」は 72.2㸣と 55.6㸣、「ゝⴥ㐵い」は 39.9㸣と 31.6㸣、「ഴ⫈」
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ᝈ⪅氏名（ᯫ✵）  ᐀㔝 Ⰻ㞝（ⰋᏊ） 、60 ṓ、↓⫋ (୺፬) 
㸺≧ἣタᐃ㸼 
୺ッ  ປస時の⬚③（⬚がワまる感じ） 
⌧⑓Ṕ  
3 ࣨ月఩前から、㝵ẁを᪼ったり㍍く㉮ったりすると⬚㒊に㐪和感が 15 ศ࡯࡝ᣢ⥆してい 
たため、ニࢺࣟࢢࣜࢭࣜン⯉下㘄のฎ᪉をཷけていた。その後もᆏ㐨を 7㹼8 ศṌ⾜する 
とྠじ⑕≧がฟ⌧していたが、⯉下㘄の౑用で 1 ศ௨ෆに⑕≧は἞まっていた。 




ධ㝔 1 日┠（᫖日）እ᮶ཷデ時し、12 誘導ᚰ㟁図᳨査ᐇ᪋。Ᏻ㟼時ᚰ㟁図(T Ἴᖹᆠ化)・ 
㈇Ⲵ時ᚰ㟁図(ST ప下)がㄆめられたため、⢭査┠的のためධ㝔となった。 
ධ㝔 2 日┠（本日） 今日の༗前୰に、ෙື⬦㐀ᙳ᳨査をཷけたところである。 
これから薬๣ᖌによるึᅇ㠃ㄯとᰤ㣴士による㣗஦指導のணᐃである。  
ධ㝔ึ日の㌟体ᡤぢ 
㌟長 160 ੉、体重 65kg、意㆑Ύ᫂、⾑ᅽ  130/85mmHg、⬦ᢿ数 80/ศ 
ධ㝔ึ日の㌟体ᡤぢ 
     ✵⭡時⾑⢾ 95mg/dL、HDL–C 38mg/dL、LDL–C 145mg/dL、TG 108mg/dL、 
AST 20IU/L、ALT 21IU/L、LDH 180IU/L、SCr 0.90mg/dL、BUN 21mg/dL 
᪤ Ṕ  3 年前の೺ᗣデ᩿で、⬡㉁␗ᖖ⑕を指᦬された 
     3 ࣨ月前から⊃ᚰ⑕ 
ᐙ᪘Ṕ  ∗：ᚰ➽᱾ሰ（62 ṓ）、ᚰ୙඲（85 ṓでṚஸ） 
      ẕ：೺在（87 ṓ） 
Ⴔዲရ  㓇：ࣅール 1 本（350mL） 㐌 3 ᅇ⛬ᗘ 
      ࢱࣂࢥ：1 日 10 本⛬ᗘ（30 ṓの㡭から） 
     㣗஦：⬡っこいものが大ዲき（からᥭげに࣐ࣚࢿーࢬをかけるのは᭱高㸟） 
薬の๪స用Ṕ・࢔ࣞルࢠーṔ  ࢺク࣍ンな࡝のテーࣉ๣を㈞ったところが㉥くなったことがある 
⌧在౑用୰の薬   ⬡㉁␗ᖖ⑕：ࣟスࣂスࢱࢳン࢝ルࢩ࣒࢘㘄 2.5mg 
         ⊃ᚰ⑕  ：ニࢺࣟࢢࣜࢭࣜン⯉下㘄 㡻᭹（⯉下） 
᭹薬≧ἣ  たまにᛀれるものの、きちࢇと᭹用している 
ᣢ参薬   ᣢってきていない 
お薬ᡭᖒ  እ᮶ཷデのため、ᣢ参している 
他の⑓㝔・他⛉ཷデ  なし（ここの⑓㝔のࡳ） 
⌧在౑用୰のࢧࣉ࣓ࣜンࢺ・೺ᗣ㣗ရ  なし 
㐠ື⩦័  ≉にしない 
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図 2 ホ౯ 7 㡯┠の฿㐩ᗘ 
⾲ 1  S P参ຍᆺᐇ⩦の㡰␒ 
 
 
図 3 D aleの経㦂の෇㗹 
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